










$] pUHWW PiU HQ\KpQ URWKDGy ERJ\yN V]DJD D MXKRN QHGYHV J\DSMiUD HPOpNH]WHW H]pUW
NDSWDiOODWQpYYHODONRWRWWDQJVKHHSEHUU\*5,15*UD\$)7pVQpP 
6FKDIEHHUH/+D]D]¶MXKEDQJLWD¶QHYpW+RQRVViJiUDXWDOFV kalina severoamerická,LOOHWYHOH 
kalina kanadyjska, pV]W kanada lodjapuu XR,KY kanadska hudika, OLWY kanadinis putinas :
YDJ\LV¶pV]DNDPHULNDLEDQJLWD¶LOOHWYH¶NDQDGDLEDQJLWD¶HOQHYH]pVH
$]HKHWĘD W|EELEDQJLWipYDOHOOHQWpWEHQQHPIDQ\DU t]ĦERJ\yNDODSMiQNDSWDDQJsweet 
YLEXUQXPXR5%HFN*UD\pVQDQQ\EHUU\(/$)7D]D]¶pGHV
EDQJLWD¶ LOOHWYH ¶GDMNDEDQJLWD¶ D IpQ\OĘ OHYHOHNPLDWW SHGLJ VYglansolvon *5,1 GiQglans-








WĘO DGDWROKDWy 9HOLFK D]DQJBrasilian guava ¶XD¶ 9|U|V(J] UpV]IRUGtWiVD6]y
V]HULQWLPHJIHOHOĘMHPHJYDQPiVQ\HOYEHQLVY|IUguyavier du Brésil XRgouyave du Brésil 
31goyavier du Brésil, DIUEUDVLOLDDQVHNRHMDZHO*5,1VSJXD\DEDGHO%UD]LO(/LOOHWYH




IHOHOĘMHV]HUHSHOXJ\DQDNNRUDIUgoyavier de Guinée5'LFW6FL1DWDQJGuinea 
guava *5,1 VSJXD\DEDGH*XLQHD(/pVDFV kvajava guinejská ¶XD¶/+WHUPLQXVEDQLV
$J\P|OFVNHVHUQ\pVVDYDQ\NiVt]pUHXWDOVYELWWHUJXDYDXRLOOHWYHSRUWaraçá-azedo 
*5,1VSJXD\DEDDFLGDDQJ sour guirao 31IUgoyavier acide (/HOQHYH]pVH$NRUiE-
ELODWLQBritoa acidaV]LQRQLPDIDMLMHO]ĘMpQHNXJ\DQFVDN¶VDYDQ\~¶DMHOHQWpVH9DGRQLVJ\DNRUL
HOĘIRUGXOiV~D]HJUHVJXiYDHUUHXWDOyHOQHYH]pVHNHWV]LQWpQNDSRWWDSRUWaraçá do campo XR
JRLDEDGRPRUUR:QHYpQHN¶PH]HLJXiYD¶LOOHWYH¶KHJ\LJXiYD¶D]DQJ wild guava 31pV

























$NpWYiOWR]DWViUJDLOOHWYHY|U|VV]tQĦJ\P|OFVpUHXWDOSRUWaraça amarelo, LOOHWYHDQJ 
purple guava XRQpProte Guave7EUD]tOLDLSRUW araça vermelho31SRUW araçá-rosa : 
QHYHLV$SRUWaraçá¶JXiYD¶M|YHYpQ\V]yDWXSLLQGLiQara’sá ¶XD¶1'iWYpWHOH$Q\HU-
VHQLVHKHWĘpGHVt]ĦJ\P|OFVHD]DODSMDVS cas dulce 31pV SRUWaraçá de comer *5,1
YDJ\LV¶pGHVJXiYD¶LOOHWYH¶HKHWĘDUD]i¶QHYpQHN0LYHODJ\P|OFVFV~FViQPHJPDUDGHJ\±
FVpV]HOHYpOEĘOiOOyJ\ĦUĦDEUD]tOLDLSRUWXJiOEDQaraçá-de-coroa XRD]D]¶NRURQDDUD]i¶QHYHW
NDSRWWÈOWDOiEDQDODFVRQ\FVHUMHIHOpStWpVHpVPpUHWHD]DODSMDSRUWaraçá do mato ¶ERNRUDUD]i¶pV
VSJXD\DERSHTXHxR¶NLFVLJXiYD¶XRHOQHYH]pVpQHN+DZDLLQwaiawi XRQpYHQLVPHULN$ID













































1HYHD]DQJ African mangosteen ¶XD¶*5,1WN|UIRUGtWiVD$PHJNO|QE|]WHWĘIDMLMHO-
]ĘKRQRVViJUDXWDO DNiUFVDNDIUAfrika-geelmelkhout ZZZSODQW]DIULFDFRPpV IUmangoustan 







































1HP]HWN|]LV]yY|RUɢɥɚɦɚ/+DQJ ilama 31, QpPIlama : IUllama (/$Q|-
YpQ\VSllama ¶XD¶XRQHYHWHUMHGWHODV]yYpJVĘIRUUiVDDPH[LNyLQDKXDWOLQGLiQilama-tzapotl 
¶XD¶315illamatzapotl >6FLHQFH@DPHO\QHN¶|UHJDVV]RQ\V]DSRWD¶DMHOHQWpVH.
7iUVQHYHDVtNViJLWHUPĘKHO\pUHXWDOyDQJcherimoya of the lowlands %,VSchirimoya 
GHODVWLHUUDVEDMDVIUFKpULPROHGHVWHUUHVEDVVHV31 D]D]¶DOI|OGLFKLULPR\D¶chérimole des 
terres (/YDJ\LV¶I|OGLFKLULPR\D¶DV]tQpUHXWDOyVSDQRQDEODQFDXRD]D]¶IHKpUDQQyQD¶
















DQJCosta Rican guava, IU goyavier de Costa Rica, VY costaricaguava *5,1VSJXD\DEDGH




















D]DEEDQV]HUHSOĘmicrophyllum J|UȝȚțȡȠב¶NLFVL¶ODWphyllon >J|UQĳȣȜȜȠȞ@ ¶OHYpO¶
IDML MHO]Ę D] DODSMD DPDJ\DU QpYEHQ D ¶NLVOHYHOĦ¶ MHOHQWpVĦ IDML MHO]ĘQHN$PDJ\DUEDQ Dguáva 
WHUPLQXVHOĘV]|UEHQEXNNDQIHOGvajava DODNYiOWR]DWEDQ0ĦV]PDMGEHQgoyava 
3DOODV/H[. $guáva YpJVĘIRUUiVDD]DUDZDNguava, guaiva, Dguájava YpJVĘIRUUiVDSHGLJDWXSL
guajava, guayava 9|U|V(J]. 0LQGNHWWĘVSDQ\RON|]YHWtWpVVHONHUOW(XUySiED)|OGUDM]LQHYHN-





UySDLQ\HOYEHQXJ\DQFVDNV]yV]HULQWLPHJIHOHOĘMpYHOMHO|OLNY| IUsureau américain0DQVIHOG 







VYNDQDGDÀlGHUDIU kanadese vlier *5,1DQJCanadian elder XR5/RXGRQ 
&DQDGLDQHOGHUEHUU\)$IUsureau du Canada:50LOOVSDXJKGiQkanadisk hyld, 









$ ODWLQ V]DNQ\HOYL 6DPEXFXV FDQDGHQVLV ELQyPHQW /LQQp DGWD D IDMQDN EDQ 6SSO
EHQ5LFKDUG%ROOLDOIDMNpQWWiUJ\DOMDpVD6DPEXFXVQLJUDVXEVSFDQDGHQVLVQHYpW
WHV]L N|]]p 'LVVHUWDWLRQHV%RWDQLFDH  $6DPEXFXV JHQHULNXV QpY yNRUL HUHGHWĦPiU
&ROXPHOOiQiOpV3OLQLXVQiOROYDVKDWyDERG]DUpJLUyPDLVDPEXFXVQHYH$ODWLQQ|YpQ\QpYDJ|U
V]DPEXNH:V]yEyOV]iUPD]LNDYpJVĘIRUUiVSHGLJDV]tUVDENDDPHO\DERG]DiJDLEyONpV]tWHWW

















HQQHNV]yV]HULQWLPHJIHOHOĘMHDPH[LNyLERG]DIU sureau du Mexique(/5sureau 
de Mexico>$:@pVDQpPPH[LNDQLVFKHU+ROXQGHU5XR0LWW'*±
QHYHLV5pJHEELVSDQ\ROQHYHLEHQV]LQWpQXWDOWDNKRQRVViJiUDY|VSsauco )$5sauco 




































1HYpEHQD IDML MHO]ĘDQ|YpQ\KRQRVViJiUDXWDO DPRJ\RUyJHQHULNXVQpYPiUEHQ






UyERNRU¶MHOHQWpVVHOY|IU noisetier d’Amérique, DQJ American hazelnut (/5American 
hazlenut>7RUUH\@$PHULFDQ¿OEHUW$PHULFDQKD]HO*5,15 American hazle >$PMVFL
@QpPDPHULNDQLVFKH+DVHO*5,1DPHULNDQLVFKH+DVHOQXVVNDW l’avellaner americà, VS 
avellano americano, RUɥɟɳɢɧɚɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ:V]ONlieska americká,pV]Wameerika sarapuu,














U|YLGHEEYiOWR]DWDDWDJDORJ dao XRNHUOWiWDVYpGQ\HOYEHY|VYdao ¶XD¶*5,18J\DQH]
DQpYDPDpUYpQ\HV ODWLQ'UDFRQWRPHORQGDRELQyPHQXWyWDJMD$IDMDQJ Argus pheasant-tree 
XRD]D] ¶$UJRV]IiFiQID¶QHYpEHQDJ|U|JPLWROyJLDV]i]V]HPĦyULiVSiV]WRUDV]HUHSHODNLÈUNi-
GLiWW|EEV]|ULVPHJPHQWHWWHDSXV]WXOiVWyO$]yULiVODWLQ$UJXVQHYpEĘOYDOyD]ÄiUJXVV]HPHNNHO


























7iUVQHYHPpJDvad szezámXRD]DQJ wild sesame ¶XD¶31WN|UIRUGtWiVD7|EEQ\HOY-






7RYiEEL WiUVQHYH D feketecsalán (/5 01|Y  D QpPSchwarnessel ¶XD¶






7iUVQHYHPpJDperilla menta (/ D]DQJperilla mint ¶XD¶ XR WN|UIRUGtWiVD7HU-
PHV]WHWWQ|YpQ\DPHQWDFVDOiGEDQ/LQQpDGWDHJ\LNNRUiEELODWLQV]DNQ\HOYLMentha perilloides
6\VWQDWQHYpWH]YROWDPLQWiMDD]DQJROQpYQHN$ODSMDD]KRJ\D]HUĘVLOOyRODMRN
HPOpNH]WHWQHNDPHQWD LOODWiUD(UUHXWDODIDMDQJEHHIVWHDNPLQWVYEODGP\QWD*5,1 GiQ 
EODGP\QWHNLQHVLVNP\QWH31YpJODQJ purple mint (/IUmenthe pourpre /+pVVS 
menta purpura :YDJ\LV¶ELIV]WpNPHQWD¶¶IHNHWHPHQWD¶¶NtQDLPHQWD¶LOOHWYH¶OLODPHQWD¶HO-
QHYH]pVHLV8J\DQFVDND]LOODWRVOHYHOHNUHXWDOpVV]LQWpQV]i]DGLODWLQV]DNQ\HOYLWHUPLQXVEyO













¶EURQ]OHYpO¶D¿veripeippi¶YpUSHLSSL¶DIUpérille verte sauvage, pérille verte de Chine¶]|OG
YDGSHULOOD¶¶NtQDL]|OGSHULOOD¶DQJgreen-leaved perilla¶]|OGOHYHOĦSHULOOD¶XRpurple common 
perilla¶OLODN|]|QVpJHVSHULOOD¶(/pVDGiQrød shiso/+IUshiso rouge,QpPgrünes Shiso
¶SLURVYDJ\]|OGVKLVR¶:+RQRVViJiUDXWDOIUtiso japonaisXRQHYH$OHQJ\HOEHQDSDFKQRWNą
XSUDZQąSDFKQRWNąEUD]\OLMVNąSHULOOą]Z\F]DMQą$PHULNiEDQDVScoleus silvestre,DQJsummer 















*5,1PHWDIRULNXVHOQHYH]pVHHEEHQD O\XNDV OHYHOHNHWD O\XNDNNDO WHOL VDMWKR]KDVRQOtWMiN
1HYHDVYpGEHQliten monstera XRD]D]¶NLVPRQVWHUD¶DEUD]tOLDLSRUWXJiOEDQ costela de Adão 
)ORUD6%6YDJ\LV¶ÈGiPERUGiMD¶7iUVQHYHD]DQJROEDQD0H[LFDQEUHDGIUXLWD]D]¶PH[LNyL























split-leaf philodendron pVDcut-leaf philodendron (/YDJ\LV¶RV]WRWWOHYHOĦ¿ORGHQGURQ¶8J\DQ-
FVDNDVDMiWRVORPEOHYHOHD]DODSMDEUD]tOLDLSRUWEDQDQDGHPRUFHJR*5,1D]D]¶GHQHYpUEDQiQ¶












leaf philodendron (/GiQ)OLJ¿ORGHQGURQ/+DQJhorsehead philodendron KWWSDSSVUKV
































ELYDO\ERNRU¶¿ hopeapuhvelinmarja, YDJ\LV¶H]VWELYDO\ERJ\y¶pV RUɲɟɮHɪɞɢɹɫɟɪɟɛɪɢɫɬɚɹ
:D]D]¶H]VWVKHSKHUGLD¶
0iVMHO]ĘYHOLVDONRWWDNQHYHWHQQHNDIDMQDNY|DQJthornyEXIIDOREHUU\(/D]D]¶WVNpV
ELYDO\ERJ\y¶$VĦUĦQHOiJD]yWVNpViJDLUDXWDO7iUVQHYHPpJD]DQJEHHIVXHWtreeXRYDJ\LV
¶PDUKDIDJJ\~ID¶pVDVYELVRQEXVNH*5,1D]D]¶E|OpQ\ERNRU¶$]DQJ1HEUDVNDFXUUDQWXR
YDJ\LV¶QHEUDVNDLULEL]OL¶I|OGUDM]LQpYYHODONRWRWWHOQHYH]pVpQHNDODSMDD]KRJ\D]HKHWĘERJ\yNDW
~J\DV]DOMiNPLQWDULEL]OLW$]DQJUDEELWEHUU\XR5%ULWWRQ±%URZQQHYpQHN
¶Q\~OERJ\y¶DMHOHQWpVH5RNRQIDMD6KHSKHUGLDFDQDGHQVLVQHYHDNDQDGDLE|OpQ\ERJ\y3
DODWLQQpYPHJIHOHOĘMH
Rácz János
